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Öz: Son yıllarda sıkça gündeme gelen ve toplumun önemli 
bir sorunu haline dönüşen konulardan biride kadına yönelik 
şiddet konusudur. Kadına yönelik şiddet toplumda farklı 
şekillerde görülebilmektedir. Bu çalışmanın amacı kadına 
yönelik farklı şiddet boyutları (fiziksel şiddet, cinsel şiddet, 
psikolojik-duygusal şiddet, ekonomik şiddet ve toplumsal 
cinsiyet ve genel olarak şiddet) ile ilgili görüşlerinin belirlen-
mesidir. Çalışmanın örneklemini 663 katılımcı oluşturmuştur. 
Araştırmada verilerin elde edilmesinde 57 maddelik bir ölçek 
kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik 
sağlanmıştır. Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0.934 değeri 
elde edilmiştir. Elde edilen veriler Kruskal Wallis, ANOVA, 
Jonckheere-Terpstra Test tekniklerine tabii tutulmuştur. Araş-
tırma sonunda katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, 
gelir durumu ve yaşadıkları yer değişkenlerine göre şiddet 
türlerinin farklılık oluşturduğu bulunmuştur. 
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Abstract: Recently, violence against women has become 
at the top of the agenda and it has turned into an important 
problem of the society. Violence against women can be 
seen in different forms within the society. The purpose of 
this study is to determine opinions about different violence 
dimensions against women (physical violence, sexual vio-
lence, psychological-emotional violence, economic violence 
and gender mainstreaming and violence in general). Sample 
of the study was composed of 663 participants. A 57-item 
scale was used in acquiring data. Data acquired from the 
study was analyzed with SPSS 18 statistical program 
and reliability and validity were ensured. The value of 
0.934 was acquired as Cronbach’s Alpha coefficient. The 
acquired data was subjected to Kruskal Wallis, ANOVA, 
Jonckheere-Terpstra Test techniques. At the end of the 
study, it was found that violence types showed difference 
by age, gender, educational status, income status and place 
of residence variables of the participants.
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Özet: Tarihin farklı dönemlerinde, farklı coğrafyalarında 
farklı kültürlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal 
olarak yüklenen rol ve sorumluluklar kısaca toplumsal 
cinsiyet şeklinde ifade edilmektedir. Birey dünyaya 
geldiği andan itibaren toplumsal cinsiyet kendisini 
göstermekte ve insani ilişkiler de farklılaşmaktadır. 
Ancak günümüzde gerek toplumsal gerekse de siyasal 
açıdan kadın ikinci plana atılmakta ve erkeklerin 
gölgesinde yaşamaya mecbur bırakılmaktadır. Ka-
dın-erkek eşitsizliği medyanın farklı alanlarına da 
yansımakt  ve bu durum şitsizliği giderek so ut 
bir düzene oturtmaktadır. Teoride kadın ve erkekler 
aynı hak ve yükümlülüklere sahipken, uygulama 
noktasında durumun bu şekilde olmadığı medyada 
yer alan pro ramlar an ve sunulan içeriklerden de 
açıkça anlaşılmaktadır. Bu çalışmada toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinde medyanın rolü irdelenmiş ve kadının 
medyadaki konuml ndırılışı üzerine çıkarımlarda 
bulunulmuştur. Araştırma neticesinde kadının med-
yada cinsel bir obje olarak kullanıldığı ve erkeklerin 
gerisind  y r aldığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte 
elde edilen bulgular örneklerle desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın-Er-
kek Eşitsizliği, Erkek Hegemonyası, Medya, Pozitif 
Ayrımcılık, Medyada Etik
Abstract: Roles and responsibilities socially attributed 
to women and men in different periods of history, 
different geographies and different cultures are ex-
pressed as gender in short. Gender appears since the 
individual is born and human affairs differ. However, 
women are pushed into the background both socially 
and politically and they are forced to live under the 
shadow of men. Gender inequality is reflected to 
different fields of media and this condition increas-
ingly puts inequality on a solid basis. While women 
and men hav  the same rights and responsibilities in 
theory, it is clearly understood from the programs a d 
contents presented in media that the situation is the 
right opposite in practice. In this study, the role of 
media i  gender inequality i  emphasiz d and some 
conclusions have been made on positioning women in 
media. Following the research, it has been indicated 
that omen are used as a sexual object in media and 
they fall behind men. Moreover, findings obtained 
have been supported with examples. 
Key Words: Gender, Gender Inequality, Male Hege-
mony, Media, Positive Discrimination Ethics In Media 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
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açıdan kadın ikinci plana atılmakta ve erkeklerin 
gölgesinde yaşamaya mecbur bırakılmaktadır. Ka-
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yansımakta ve bu durum eşitsizliği giderek somut 
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noktasında durumun bu şekilde olmadığı medyada 
yer alan programlardan ve sunulan içeriklerden de 
açıkça anlaşılmaktadır. Bu çalışmada toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinde medyanın rolü irdelenmiş ve kadının 
medyadaki konumlandırılışı üzerine çıkarımlarda 
bulunulmuştur. Araştırma neticesinde kadının med-
yada cinsel bir obje olarak kullanıldığı ve erkeklerin 
gerisinde yer aldığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte 
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Abstract: Roles and responsibilities socially attributed 
to women and men in different periods of history, 
different geographies and different cultures are ex-
pressed as gender in short. Gender appears since the 
individual is born and human affairs differ. However, 
women are pushed into the background both socially 
and politically and they are forced to live under the 
shadow of men. Gender inequality is reflected to 
different fields of media and this condition increas-
ingly puts inequality on a solid basis. While women 
and men have the same rights and responsibilities in 
theory, it is clearly understood from the programs and 
contents presented in media that the situation is the 
right opposite in practice. In this study, the role of 
media in gender inequality is emphasized and some 
conclusions have been made on positioning women in 
media. Following the research, it has been indicated 
that women are used as a sexual object in media and 
they fall behind men. Moreover, findings obtained 
have been supported with examples. 
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INTRODUCTION
Violence against women is one of the most sig-
nificant social problems still being at the top of 
the agenda all around the world and in Turkey. 
Although domestic violence is explained as a health 
problem by some psychologists and psych atr sts, 
we, as society, have to accept this as an important 
problem for humanity. There are lots of researches 
and studies regarding violence gainst women 
and other types of domestic violence with n last 
two decades. In a worldwide study carried out 
by Krug et al. in 2002, it was found that b tween 
10% and 69% of women were subjecte  to vio-
lence mainly by their spouses and partners (Krug 
et al., 2002). It is pointed out in another study 
that individuals who are subjected to violence 
in childhood suffer from psychological trauma 
and in latter stages they may also encounter with 
different medical problems (Hemenway et al., 
1994; Riggs et al., 2000; Neugebauer, 2000). In 
a study performed by Yıldırı  in 1998 regard-
ing women exposed to violence and staying in 
women’s shelter in Turkey, it was determined 
that married women exposed to violence had also 
been exposed to violence in their childhood by 
other family members (Yıldırım, 1998). It was 
found that 57% of female victims of violence that 
applied psychiatry clinics in Sivas in 2002 were 
victims of physical violence (Akyüz et al., 2002). 
In another study, it was showed that the rate of 
women suffering from physical trauma because 
of domestic violence was 62% and 42% of these 
women had also experienced violence in their 
childhood (Vahip et al., 2006). There are results 
showing that particularly some female victims of 
violence living with their mother-in-law suffer 
more from physical violence, are subjected to 
physiological trauma, excluded from the fam-
ily and more importantly are deceived when 
compared with other female victims of physical 
violence (First et al., 1997). It is a fact found in 
another study that female victims of violence 
are especially in young ages, they cannot defend 
themselves, they are insufficient in terms of edu-
cation and economics and they are unconscious 
in terms of knowledge and experience (Kaplan, 
1998; Yüksel et al., 2000, Doğanavşargil et al., 
2003). On the other hand, in a worldwide study 
carried out by World Health Organization in 
1992 about violence reve led that women being 
exposed o physical violence also experienced 
serious mental and physiological trauma (WHO, 
1992). Furthermore, it is shown that the rate of 
those minor girls being forced by their family to 
marry men who are older than them, involuntary 
pregnancy and childbearing, being harassed sexu-
ally and forced sexuality is substantial in Turkey 
(Erbek et al., 2004).
Aim, Scope and Method
The purpose of this study is to determine domestic 
violence against women and opinions of individu-
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 





als about domestic violence against women. Total 
number of participants is 663.
Data Analysis
Data acquired from the study was analyzed with 
SPSS 18 statistical progr m and reliability and 
validity were ensured. The value of 0.925 was 
acquired as Cronbach’s Alpha coefficient. The 
study was expanded by pply ng Kruskal Wallis, 
ANOVA, Jonckheere-T rpstra Test techniques.
IMPLEMENTATION and ANALYSES
Reliability Analysis
Table 1. Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha Number of Items
,934 57
Since Alpha was found to be 0.934 in consequence 
of the reliability analysis, it can be suggested that 
the 57 factors have a very high level of reliability.
Hypotheses of the Study
 H0: Gender is not an efficient variable on 
factors.
 H0: Age is not an efficient variable on factors.
 H0: Education is not an efficient variable 
on factors.
 H0: Place of residence is not an efficient 
variable on factors.
 H0: Income level of the family is not an ef-
ficient variable on factors.
ANALYSES
DEMOGRAPHIC STATISTICS
Demographic analyses of the study are provided 
in the following tables.
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 





Table 2. Demographic Statistics
Count Column N %
1-      Gender Female 285 66,43%
Male 144 33,57%





3-      Educational status Illiterate 201 30,59%
literate 138 21,00%
primary school 105 15,98%
secondary school 120 18,26%
high school 93 14,16%
4-      Marital status Married 231 64,17%
Single 129 35,83%
5-      Educational status of the spouse 
if you are married
Illiterate 195 29,41%
Literate 144 21,72%
primary school 123 18,55%
secondary school 120 18,10%
high school 81 12,22%
6-      Number of children no children 204 36,17%
1 child 105 18,62%
2 children 126 22,34%
4 children or more 129 22,87%
7-      Geographical region where
you are liv ng
Black Sea 246 37,10%









9-      Occupation Police officer 216 32,73%
Public Servant 147 22,27%
Teacher-Educator (including nursery school, 
kinderg rten)
129 19,55%
Self-employed (big business, owner of 
factory, etc.)
105 15,91%
Worker (working n non-skilled works such as 
cleaning, building, agriculture, etc.)
63 9,55%
10-  Occupation of your spouse Polis 264 39,82%
Police officer 108 16,29%
Public Servant 123 18,55%
Teacher-Educator (including nursery school, 
kindergarten)
108 16,29%
Self-employed (big business, owner of 
factory, etc.)
60 9,05%
11-  Level of income No income 252 38,18%




12-  Level of income of your family No i co e 198 30,14%




13- How did you get married? We met my spouse, agreed on marriage and 
our families approved our marriage.
249 37,56%
My spouse abducted me. Thus, I had to get 
married.
84 12,67%
I was forced to get married by my family even 
though I did not want.
111 16,74%
We met my spouse, agreed on married and got 
married even though our families did not want.
165 24,89%
We got married with arranged marriage. 54 8,14%
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Both civil and imam marriage 108 18,56%
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15- For how many years have you been 
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4-5 years 114 17,19%
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11-15 years 63 9,50%
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olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
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gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
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tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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Answers of the participants were grouped in or-
der to be used in future analyses by taking scale 
key into consideration and by taking average of 
the answers.
•	 Physical violence against women
•	 Sexual violence against women
•	 Physiological-emotional violence against women
•	 Economic violence against women
•	 Gender mainstreamin  and violence in general
H0: Gender is not an efficient variable on factors.
According to the analysis results, it can be said 
that there is a difference by gender in the items 
whose sig. value is below 0,05 of threshold value. 
Accordingly, items of “Physical violence against 
women” (Male), “Sexual violence against women” 
(Male), “Physiological-emotional violence against 
w en” (Male), “Econo ic violence against 
w en” (Male), “Gende  mainstreaming and 
v olence in general” (Male) v ry by gender.
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Physical violence against 
women








Sig. (2-tailed) ,000 ,000
Mean Difference -,78503 -,78503
Std. Error Difference ,07377 ,08008




Sexual violence against 
women








Sig. (2-tailed) ,000 ,000
Mean Difference -,87459 -,87459
Std. Error Difference ,07549 ,07363






Levene’s T st for 
Eq ality of Variances
F 1,198
Sig. ,278




Sig. (2-tailed) ,012 ,032
Mean Difference -,52119 -,52119
Std. Error Difference ,20159 ,30275














Sig. (2-tailed) ,000 ,000
Mean Difference -,85527 -,85527
Std. Error Difference ,06528 ,07144





and violence in general








Sig. (2-tailed) ,000 ,000
Mean Difference -,46573 -,46573
Std. Error Difference ,04683 ,04936
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Table 4. Gender Group Statistics
1-      Gender N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Physical violence against 
women
dimension1
Female 285 1,6673 ,65273 ,03866
Male 144 2,4523 ,84155 ,07013
Sexual violence against 
women
dimension1
Female 285 1,7194 ,75628 ,04480




Female 60 1,7217 ,46690 ,06028
Male 7 2,2429 ,78498 ,29669
Economic violence against 
women
dimension1
Female 285 1,7039 ,57065 ,03380
Male 144 2,5592 ,75528 ,06294
Gender mainstreaming and 
violence in general
dimension1
Female 285 2,6401 ,43149 ,02556
Male 144 3,1058 ,50675 ,04223
H0: Age is not an effici nt vari ble on factors.
According to th  nalysis results, it can be said 
that there is a difference by age in the items whos  
sig. value is below 0,05 of threshold value. Ac-
cordingly, items of, “Physical violence against 
wome ” (35-49) , “Sexual vi lence against 
women” (35-49)  , “Physiological-emotional 
vi lence g inst women” (25-34)  , “Economic 
viol nc  against women” (35-49)  , “Gender 
mainstreaming and violence in general” (35-49) 
vary by age. 





Physical violence against 
women
Between Groups 241,501 4 60,375 81,015 ,000
Within Groups 490,367 658 ,745
Total 731,868 662
Sexual violence against 
women
Between Groups 297,562 4 74,390 132,060 ,000
Within Groups 370,655 658 ,563
Total 668,217 662
Physiological-emotional 
violence against wo en
Between Groups 3,798 4 ,949 4,365 ,003
Within Groups 15,009 69 ,218
Total 18,806 73
Economic violence against 
women
Between Groups 190,364 4 47,591 74,329 ,000
Within Groups 421,301 658 ,640
Total 611,665 662
Gender mainstreaming and 
violence in general
Between Groups 59,478 4 14,869 54,527 ,000
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 





Table 6. Age Descriptives
N Mean Std. Deviation Std. Error
Physical violence against 
women
12-17 189 1,5627 ,54077 ,03934
18-24 132 2,1984 ,76572 ,06665
25-34 156 2,8935 ,97086 ,07773
35-49 132 3,1009 1,06135 ,09238
50-64 54 2,5294 1,10671 ,15060
Total 663 2,3874 1,05145 ,04083
Sexual violence against 
women
12-17 189 1,4870 ,63099 ,04590
18-24 132 2,3334 ,72807 ,06337
25-34 156 3,0035 ,77736 ,06224
35-49 132 3,1852 ,78094 ,06797
50-64 54 2,6106 ,99815 ,13583
Total 663 2,4419 1,00468 ,03902
Physiological-emotional 
violence against women
12-17 48 1,6792 ,40421 ,05834
18-24 11 1,9273 ,37173 ,11208
25-34 6 2,4833 ,97245 ,39700
35-49 4 1,8250 ,15000 ,07500
50-64 5 1,6400 ,53666 ,24000
Total 74 1,7865 ,50757 ,05900
Economic violence against 
women
12-17 189 1,6657 ,59818 ,04351
18-24 132 2,3030 ,75985 ,06614
25-34 156 2,6767 ,88827 ,07112
35-49 132 3,1141 ,85970 ,07483
50-64 54 2,7856 1,05756 ,14392
Total 663 2,4100 ,96123 ,03733
Gender mainstrea ing and 
violence in general
12-17 189 2,6181 ,40910 ,02976
18-24 132 3,0327 ,53684 ,04673
25-34 156 3,1746 ,60106 ,04812
35-49 132 3,4043 ,52818 ,04597
50-64 54 3,3600 ,57750 ,07859
Total 663 3,0486 ,60075 ,02333
H0: Education is not an efficient variable on 
factors.
According to the analysis results, it can be said 
that there is a difference by education in the items 
whose sig. value is below 0,05 of threshold value. 
Accordingly, items of, “Physical violence against 
women” (primary school), “Sexual violence 
against women” (primary school), “Physiological-
emotional violence against women” (primary 
school) , “Economic violence against women” 
(high school)  , “Gender mainstreaming and 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 





















and violence in 
general
Chi-square 267,765 219,343 9,202 199,602 198,476
df 4 4 4 4 4
Asymp. Sig. ,000 ,000 ,056 ,000 ,000
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: 3-      Education status
UHPPD 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 





Table 8. Education Ranks
3-      Education status N Mean Rank









High school 93 421,71
Total 657















Lit rate 11 43,41




High school 8 39,06
Total 73









High school 93 441,21
Total 657
Gender mainstreaming and 
violence in genera dimension1
Illiterate 201 188,09
Literate 138 307,41
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Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
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H0: Place of residence is not an efficient vari-
able on factors.
According to the analysis results, it can be said 
that there is a difference by place of residence 
in the items whose sig. value is below 0,05 of 
threshold value. Accordingly, items of, “Physical 
violence against women” (metropolis), “Sexual 
violence against women” (metropolis), “Economic 
violence against women” (village), “Gender 
mainstreaming and violence in general” (village) 
vary by ender. 


















and violence in 
general
Number of Levels in 8-     
Place of residence
5 5 5 5 5
N 663 663 74 663 663
Observed J-T Statistic 124735,500 111636,000 908,000 117882,000 117679,500
Mean J-T Statistic 83749,500 83749,500 781,500 83749,500 83749,500
Std. Deviation of J-T Statistic 2747,736 2747,492 92,116 2747,098 2752,642
Std. J-T Statistic 14,916 10,150 1,373 12,425 12,326
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,170 ,000 ,000
a. Grouping Variable: 8-      Place of residence
Table 10. Place of Residence Descriptive Statistics
N Mean Std. Deviation Mini um Maximum
Physical violence gainst 
women
663 2,3874 1,05145 1,00 4,88
Sexual violence against 
women
663 2,4419 1,00468 1,00 4,33
Physiological-emotional 
violence against women
74 1,7865 ,50757 1,00 4,00
Economic violence against 
women
663 2,4100 ,96123 1,00 4,83
Gender mainstreaming and 
violence in general
663 3,0486 ,60075 1,81 4,48
8-      Place of residence 663 2,5339 1,42326 1,00 5,00
UHPPD 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
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Table 12. Level of Income of the Family Descriptives
N Mean Std. Deviation Std. Error
Physical violence against 
women
No income 198 1,4915 ,48250 ,03429
Min. wage 147 2,2571 ,64510 ,05321
1000-2000 102 2,7562 ,78206 ,07744
2001-3000 141 3,2726 1,11981 ,09431
3001-4000 69 2,9313 1,07913 ,12991
Total 657 2,3926 1,05438 ,04114
Sexual violence against 
women
No income 198 1,6114 ,67712 ,04812
Min. wage 147 2,5951 ,96829 ,07986
1000-2000 102 2,9062 ,61730 ,06112
2001-3000 141 2,9753 ,89430 ,07531
3001-4000 69 2,8339 ,99902 ,12027
Total 657 2,4536 1,00166 ,03908
Physiological-emotional 
violence against women
No income 45 1,6378 ,35630 ,05311
Min. wage 12 1,9083 ,51427 ,14846
1000-2000 2 3,0500 ,21213 ,15000
2001-3000 7 2,0714 ,86355 ,32639
3001-4000 7 1,9429 ,29921 ,11309
Total 73 1,7918 ,50902 ,05958
Economic violence against 
women
No income 198 1,7400 ,61311 ,04357
Mi . wage 147 2,2043 ,78206 ,06450
1000-2000 102 2,8332 ,79412 ,07863
2001-3000 141 3,0747 1,02219 ,08608
3001-4000 69 2,8517 ,82180 ,09893
Total 657 2,4168 ,96300 ,03757
Gender mainstreaming and 
violence in general
No income 198 2,6362 ,39903 ,02836
Min. wage 147 2,9014 ,50868 ,04195
1000-2000 102 3,2426 ,54788 ,05425
2001-3000 141 3,5591 ,51490 ,04336
3001-4000 69 3,2370 ,54320 ,06539
Total 657 3,0509 ,60048 ,02343
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Answers of the participants were grouped in 
order to be used in future analyses by taking 
scale key into consideration and by taking av-
erage of the answers.
1. Physical violence against women
2. Sexual violence against women
3. Physiological-emotional vi lence against women
4. Economic violence a ainst women
5. Gender mainstreaming and violence in general
•	 Items of “Physical violence against women” 
(Male), “Sexual violence against women” 
(Male), “Physiological-emotional violence 
against women” (Male), “Economic violence 
against women” (Male), “Gender mainstream-
ing and violence in g eral” (Male) v ry by 
gender. 
•	 Items of “Physical violence gainst wome ” 
(35-49), “Sexual violence against women” (35-
49), “Physiological-emotional violence against 
women” (25-34), “Economic violence against 
women” (35-49), “Gender mainstreaming and 
violence in general” (35-49)  vary by age.
•	 Items of “Physical violence against women” 
(primary school), “Sexual violence against 
women” (primary school), “Physiological-
emotional violence against women” (primary 
school), “Economic violence against women” 
(high school), “Gender mainstreaming and 
violence in general” (primary school) vary 
by gender.
•	 Items of “Physical violence against women” 
(metropolis), “Sexual violence against women” 
(metropolis), “Economic violence against 
women” (village), “Gender mainstreaming and 
vi lence i  general” (vill ge) vary by gender.
•	 Items f “Physic l violen  against women” 
(2001-3000), “Sex al violence against women” 
(2001-3000), “Physiological-emotional violence 
against women” (1000-2000), “Economic 
violence against women” (2001-3000), “Gen-
der mainstreaming and violence in general” 
(2001-3000)  vary by gender.
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